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COfiCeiTAM 
B O L E T Í N 
8 V A P R O V I N C I A S I L I Ó N 
l l l l l f l i l i l í . — I c t s r T M B C t ó n d« t o m á o t 
la DiptiUdeB prov l«a« i . -T« lé í cBO 17W. 
ti mi M ü iifíftüía1 H m i t t i —T«I. m i . 
Lunes 3 de Octubre áe 1949 
Núm. 220 
No • • publica lo i domlttgo» ni dluÍMlroi 
Eicmplar conlcntat 75 céntlMOi. j 
Idem atrasadoi 1.50 pM*ta i 
A^^^t^BCtas. — 1.* - Lo» • •ñor*a Aicaldua y S * c r « t » r i o B M u a i c i p a U a «st»; obligados a disponer qua ae fij* on e jempl» e s 
at4fe «áatev» da este BOLITÍR OviCIAi «n «1 sitio da eoatambra, tan pronto como a» racima, h a s t a la fijación de! ejemplar ti guien te. 
2 * Los Secretarios mnnicipata* eses darán de coleccionar ordenadamente el BOLSTÍK O Í I C J A L , para sa e n c a a d e r n a c i ó n anual. 
3." L s s inserciones ragiamantanas en el BoilTÍN O n c i A L , se han de mandar p o r eí Ezcmo. Sr. Gobornador civil. 
f^reeiOB — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayantamientoa, 100 pesetas a n u a l e s por -los ejemplares de cada número, y SO pesaba' 
k't>i?«i»f por cada ajainplar anas. Recargo del 25 por IP'O si no abonan e l importe anua! dentro del primer «emestra. 
b) ' Jantes vecinales, J s K g a d o « ^ a a i e í p a l e a y organismo» o dependencia* >:>€c^!««. abonarán, 50 p e « 4 t « * > »oua!«* 6 30 paae ta* 
«K»e!:i>ftks, eos pago adelantado. 
«} Reatantes «aseripciones, 60 ^«@«tae .anéales, 35. p o s e í a s eemestratna 6 20 pv t» t** trimestrales, con p*go ndeiantado. 
E D í C T O S Y A N U N C I O S . — a ) ]y*gadoa municipales, •ina pase ta im««. 
d) Los demáa, 1,50 pesetas Hpaa. 
DiPDtacMn mmM de Leía 
P R E S I D E N C I A 
Como completnento del anuncie 
inserto en este periódico oficial H ú -
mero 214, de 24 de Septiembre últi-
mo, se hace saber a los Ayuntamien-
tos de esta provincia que ,el plazo 
para la presentación de proposicio-
nes al Concurso anunciado para sub-
vencionar caminos vecinales y puen-
tes, será el de un mes, contado a 
partir de la inserción de este anun-
cio camplemeiatario, 
León, 3 de Octubre de 1949.-El 
Presidente, Ramón Cañas. 2886 
Senícii ReciBtaiirio h CifitritaGisies 
iellstiti 
"0n Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, en el Ayun-
tamiento de La Pola de Gordón, 
Zona de La Vecilla. 
.Hago saber: Que en el expediente 
Jecutivo que instruyo por débitos 
^ Hacienda pública se ha dictado 
fecha 8 de Septiembre de 1949, 
L^Yí^encia, acordando la venta en 
PQblica subasta, ajustada a las pres-
tu PCíí0nes del aitículo 105 del Esta-
^. 0 de Recaudacién vigente, de los 
j Q e s que a continuación se deseri-
Jue acto» Presidido portel señor 
p ,e f*32 del Ayuntamiento de 
'lía o- *e Gordón, se celebrará el 
Wra de 0ctubre de 1949' a las once 
Nombre y apellidos de los deadores 
Deudor: Félix Alonso del Molino.-
Finca: Una tierra de cereal, situada 
en el Ayuntamiento de |La Pola de 
Gordón, y pueblo de Llombera, al 
pago de Acevedo, la cual ocupa una 
extensión superficial de 10 74 áreas 
de cabida, y linda: por la derecha o 
Este y N«rte, común; Sur, común; 
Oeste, Juan García; Este, Félix Diez. 
Capitalización, 85,80, Valor para la 
subasta, 57,00 pesetas. 
Deudor: Gloria Arias y María-Ar-
güello.—Finca: Hierba situada en 
Buiza, al sitio de Río Alcedo, la cual 
ocupa una extensión superficial de 
36,00 áreas de cabida, y linda: por el 
Norte, C. Suárez; Sur, H. L . Polledo; 
Este, P. Alfondd? Oeste, rio. Capitali-
zación, 1.440,00. Valor para la subas-
ta, 960,00 pesetas. 
Deudor: La misma. —Finca: Cereal 
situado en La Pola, al pago de Vega-
polvo, la cual ocupa una extensién 
superficial de 21,00 ár«as de cabida, 
y linda: por la derecha de su entra-
da, carretera; Sur, A. M. Alestas; 
Norte, G. Crespo; Oeste, rí«. Capita-
lización, 168,00. Valor para la subas-
ta, 112,00 pesetas. 
Deudor: Generoso Barroso. —Fin-
ca: Tierra de cereal y legumbres, si-
tuada en Peredillá, al sitio de La 
Campana, la cual ocupa una exten-
sión superficial de 12,00 áreas de ca-
bida, y linda: por el Norte, camino; 
Sur, terreno común; Este, Domitila 
Barroso; Ofsle, Catalina Alvarez. Ca-
pitalización, 144,00. Valor para la su-
basta, 96,00 pías. 
Deudor: Herederos de Domingo 
Colinas.—Finca: Tierra de centenal, 
situada en Buiza, al pago de La Mi-
detana, la cual ocupa una extensión 
superficial de 14,00 áreas de cabida, 
y linda: por el Norte, Rogelio Barro-
so; Sur, camino de la servidumbre; 
Este, José Gómez; Oeste, Gaspar 
González. Capitalización, 112,00. Va-
lor para la subasta, 74,66 ptas. 
í- Deudor: José Flecha Fernández.— 
Finca: Tierra de cereales, situada en 
Huergas, al sitio del Buen Suero, la 
! cual ocupa una extensión superficial 
I de 2,00 áreas de cábida, y linda: por 
el Norte, H. B. Flecha;Sur, H. Y. Rey; 
¡ Este, monte común; Oeste, descono-
• cidos. Capitalización, 16,00. Valor 
para la subasta, 10,66 ptas. 
I Deudor: Celestino García.^—Finca: 
Un prado situado en Llombera, al 
sitio de Tabliza. la cual ocupa una 
extensión superficial de 22,00 áreas 
de cabida; linda: por el Norte, Aqui-
lino García; Sur, Herederos de Pedro 
A. ^Rodríguez; Este, camioo; Oeste, 
común, Capítalizacién, 440,00. Valor 
para la subasta, 293,33 ptas. 
Deudor: Vicente García. — Finca: 
Terreno situado-en La Pola, al pago 
de Villarín,"la cual ocupa una exten-
sión superficial de 9,60 áreas de ca-
bida; linda: por el Norte, arroyo; Sur, 
Valeriano Alvarez; Este, camino; 
Oeste, camino. Capitalización, 187,00. 
Valor para la subasta, 124^ 66 ptas. 
Deudor: Esteban González: Fimca: 
Hierba situada en Beberino, al pago 
de La Cantera, la cual ocupa una 
extensión superficial de 7,00 áreas de 
cabida, y linda: por la derecha o Es-
te, Florentino Gutiérrez; Norte, can-
tera; Sur, H. Felipe González; Oeste, 
H. Agustín González. Capitalización, 
84,00. Valor para la Subasta, 56,00 
pesetas. 
Deudor: Nemesio Giménez Ferrer. 
—Finca: Erial situado en La Pola de 
Gordóa, al pago de El Cojal, el cual 
ocupa una extensión superficial de 
13,O0.áreas de cabida; linda: por el 
Norte, F. Argüello; Sur, terreno co-
mún; Este, Gumersindo Villa; Oeste, 
terreno común. Capitalización, 100. 
Valor para la subasta, 66,00 ptas. 
Deudor: El mismo. —Finca: Tierra 
de legumbres situada en La Pola de 
Gordón, al pago de Valdelespín, la 
cual ocupa una extensión superficial 
de 5,00 áreas de cabida, y linda: por 
el Norte, Nicanor Sierra; Sur, arroyo; 
Este, vía férrea; Oeste, C. de A. Gi-
jón. Capitalización, 60,00. Valor para 
la subasta, 40,00 ptas. 
Deudor: María Concepción Gor-
dón,—Finca: Un prado situado en 
Geras, al pago de El Cálabo, el cual 
ocupa una extensión superficial de 
16,00 áreas de cabida, el cual linda: 
por el Norte, camino; Sur, J. Alvarez; 
Este, Herederos de A. García; Oeste, 
E. García. Capitalización, 514. Valor 
para la subasta, 342,66 ptas. 
Deudor: Emilia Hamet Llaragua. 
Finca: Monte situado en'La Pola de 
Gordón, al pago de Los Rozos (parte 
baja)* el cual ocupa una extensión 
superficial de 4,00 áreas de cabida, y 
linda: por el Norte, Antonio Sierra; 
Sur, camino; Este, Antonio Sierra; 
Oeste, Antonio Sierra, Capitaliza-
ción, 36,0o, Valor para la subasta, 
24,00 pesetas. 
Deudor: Elisa Láiz Viñuela.—Fin 
ca: Hortalizas situadas en La Pola 
de Gordón, al pago de La Cerrada 
las cuales ocupan una extensión su-
perficial de 13,00 áreas de cabida, 
linda: por la parte Norte, F. Melón 
camino; Este, camino servidumbre; 
Sur, C. Los Barrios; Oeste, Río 
F. Melón. Capitalización, 1.300,00 
Valor para la subasta, 866,66 ptas. 
Deudor: Manuel Martínez Pérez. 
Finca: Tierra de cereal, situada en 
Huergas, al pago de La Cerca, la 
cual ocupa una extensión superficial 
de 44,00 áreas de cabida, y linda 
por él Norte, camino; Sur, Adeba 
- Este, R. González; Oeste, B, Gonzá 
lez. Capitalización, 352,00. Valor para 
la subasta: 243,66 ptas. 
Deudor: Federico Melón Robles.— 
Finca: Una tierra situada en La Pola 
de Gordón, al sitto «le Sotámbano, 
la cual ocup^ una extensión superfi-
cial de 4,50 áreas de cabida, y linda: 
por el Norte, Julián Alvarez; Sur y 
Oeste, camino; Este, Herederos áe 
Antonio Robles. Capitalización, 58. 
Valor para la subasta, 38,66 ptas. 
Deudor: Herederos de Antonio Ro-
bles Juárez.—Finca: Tierra de cerea-
les, situada en La Pola de Gordón, al 
sitio de Las Rozas, la cual ocupa 
una extensión superficial de 28,00 
áreas de cabida, y linda: por la dere-
cha de su entrada, o Este, P. y P. 
Arias; Norte, M. Arias; Sur, T. Gar-
cía; Oeste, H. Rodríguez. Capitaliza-
ción, 224,00. Valor 'para la subasta, 
149,98 ptas. 
Deudor: Manuel Rodríguez Alon-
so.—Finca: Hierba situada en Folie-
do, al pago de La Vallina, la cual 
ocupa una extensión superficial de 
4,00 áreas de cabida, y linda: por el 
Norte, H. T. Rodríguez; Sur, H. C. Ro-
dríguez; Este, H. L. Rodríguez; Oes-
te, H. V. Rodríguez, Capitalización, 
240,00. Valor para la subasta, 160,00 
pesetas. 
Deudor: Apgelita Ruiz. — Finca: 
Erial situado en La Pola de Gordón, 
al pago de Valdelasviñas, la cual 
ocupa una extensión superficial de 
54,00 áreas de cabida, la cual linda 
por el Norte, M, Robles; Sur y Oeste, 
desconocidos; Este, Q. Alvarez. Ca 
pitalización, 432,00. Valor para la su-
basta, 288,00 ptas. 
Deudor: Rogelio Sabugal Sabugal. 
Finca: Hierba situada en Los Ba-
rrios, al pago de Las Escobas, la cual 
ocupa una extensión superficial de 
8,80 áreas de cabida; linda: Norte, 
H, José González; Sur, monte co 
raún; Este, camino; Oeste, Francisco 
Sabugal. Capitalización, 132,00- Va-
lor para la subasta, 88.00 ptas. 
Finca: Hierba situada en Los Ba 
rrios, al pago de La Terrona, ocupa 
una extensión superficial de 8,00 
áreas de cabida; linda: Norte, Fran 
cisco Barroso; Sur, Ezequiel Gordón 
Este y Oeste, José Martínez. Capita 
lización, 132,00. Valor para la subas 
ta, 88.00 ptas. 
Deudor: Herederos de Apolinar 
Sierra Costilla.—Finca: Monte sitúa 
do en La Pola, al pago de La Valli 
na de la Calera, de una extensión de 
4-48 48 hectáreas de cabida; linda 
Norte, arroyo y camino; Sur, u 
deros A. Gutiérrez; Este, canr^ 
Oeste, Ejido y Vallina Julián, 
talización, 4.480, Valor para la 
basta, 2.986.66 ptas. Sl1' 
Deudor: Juan Suárez.—Finca- U 
tierra situada en Los Barrios, al n * 
go de Campaluenga, de una' exten 
tensión superficial de 7,00 áreas dé 
cabida; linda: Norte y Sur, camino6 
Este, Narciso Alvarez; Oeste, Angela 
Fernández. Capitalización, 240 00 
Valor para la subasta, 160,00 ptas. 
Deudor: Herederos de Florentino 
Viñuela.-Finca: Un prado situado 
en La Pola de Gordón, al pags del 
Vayo, de una extensión superficial 
de 11,00 áreas de cabida, la cual lin-
da: por la parte del N«rte, P. Gonzá-
lez; por el Sur, A.. González; por el 
Este, presa, y por el Oeste, río Ber-
nesga. Capitalización, 660,00, Valor 
para la subasta, 440,00 ptas. 
Condiciones para la subasta 
Primera. Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en su caso) estarán de mani-
fiesto en esta oficina recaudatoria 
hasta el mismo día de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los l i-
citadore's, sin derecho a exigir nin-
nos otros. 
Segunda. Para tomar parte en la 
subasta anunciada, será requisito in-
dispensable depositar previamente 
en la mesa de la Presidencia el 5 por 
100 del tipo base de enajenación de 
los bienes sobre los que se desee l i ' 
citar. 
Tercera. El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudica-
ción, deducido el importe del depó-
sito constituido. 
Cuarta. Si hecha la adiudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretara 
la pérdida del depósito constituido, 
que será ingresado en el Tesoro 
blico. 
Advertencia.—Los deudores o s 
causa-habientes y los acreedores ^ 
potecarios en su caso, Podí*an ea 
brar las fincas antes de que 1Ie^air 
consumarse la adjudicación, Pa8del 
do el principal, recargos y costas 
procedimiento. . --bre 
En La Vecilla, a 21 de Sep^* ar> 
de 1949.-El Recaudador A U ^ 
Leandro Nieto. 
lefatora de Obras Públicas 
it la premcía de león 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
^egnitiva de las obras de la repara-
ción de explanación y firme de los 
fcins. 21. 25, 28 al 30 al 32 y 87 al 89 
déla carretera de León a Caboalles, 
acordado en cumplimiento de la 
fleal Orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo público para los que se 
crean con derecho de presentar de-
manda contra el contratista don 
(Jinés Navarro e Hijos, Contruc-
ciones, S, Anónima, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados municipa-
les de los términos en que radican, 
que es de Cuadros, Carrocera, Soto y 
Amío y Villablino, en un plazo 
de veinte días, debiendo los Alcaldes 
dichos términos interesar de aque-
lias autoridades la entrega de una re-' 
lación de las demandas presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
Obras Públicas, en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la fecha de la inserción de 
«ste anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 23 de Septiembre de 194^-
Ellngeniero Jefe, F. Roderos. 
2825 
o o 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva dé las obras de bacheó y 
íiego superficial con emulsión asfál-
tica de los kms. 6,5 al 8 de la carre-
tera de León a Caboalles, he acorda-
do en cumplimiento de la R. O. de 3 
j|e Agosto de 1910, hacerlo público 
Para los que se crean con derecho de 
?.r*sentar demanda contra el contra-
istaD. Ginés Navarro e Hijos, Cons-
J*Cc'011es, S. A., por daños v perjui-
les .das de jornales y materia-
• accidentes del trabajo y demás 
San a^s 0^ras se deriven, lo ha-
t¿r?n el Juzgado municipal del 
Sar; 0 en Q116 radican, que es de 
bienl08' en un Plazo de 20 días' de-j nao el Alcalde de dicho término 
eiitr(fSar ^e a(Iuella autoridad la 
^'nd ^e una re^acion de las de-
remir Presentadas, que deberán 
t^ s "r a ia Jefatura de Obras Públi-
de L • esta capital, dentro del plazo 
tJe u J1113 días, a contar de la fecha 
Bón,'nserción de este anuncio en el 
^ H N OFICIAL. 
^l lhao '?3de SePtiembre de 1949.-
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Servicio NitiiMl iel Triii 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E LEQH 
Nota de los precios de las harin 
! cupo canje que han sido anr«K 
-«legación Nacional^: 
Nacional del Trig6 
:gir durante el presen^ 
este Servicio 
que han de regii 
mes de Octubre. 
Trigo, 153.00 ptas. Qm. 
Centeno, 156,97 id, id. 
León, 28 de Septiembre de 1949. .£1 
Jefe provincial, R. Alvarez. 2841 
Universidad de Oviedo 
ANUNCIO • 
De conformidad a lo que se dispo. 
ne en el número 3.' de la Orden Mi-
nisterial de 7 de Diembre de 1938, se 
hace público que por D. Lamberto 
Merino Villegas, vecino de León, Se 
ha incoado ante este Rectorado ex-
pediente solicitando deLMinisterio 
áe Educación Nacional el reconoci-
miento de un Colegio de Easeñanza 
Media, dedicado exclusivamente ala 
educación y •nseñanza de señorilts, 
que se denominará Academia Poli-
técnica Femenina de Nuestra Señora 
d«l Camino, para su funcionamiento 
e» la ciudad de León. 
Si alguien tuviere que oponer al-
gún reparo a la tramitación de dicho 
expediente, deberá presentar antt el 
Rectorado la oportuna reclamación 
dentro del plazo de diez días a c«n-
tar dt la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia. 
OTiedo, 23 de Stptiembre de 1949. 
—El Rector, (ilegible). 2854 
Fermado el Prayact© de Presu-
puesto Municipal Ordinarin para el 
ejercicio de 1950, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a coati-
nuacién, se anuncia su cxposici°0rfj 
público «n la respectiva Secretaria 
municipal, por espacín de •1*¡1 
durante los cuales y en l»s •cü* s' 
gnientes, pnárán formularse rtcia 
macinaes. ^§43 
Salamón ^ 
ANFÑCIO P A R T I C U L A R ^ 
Pérdida perra caza ^ 
Ketty, raza Pointer, color P1*1^ color 
beza caté y manchas misni 
en cuerpo, collar cuero co ^ iue 
ches metal y chapa. Avisar 0. 
ñn, Miguel Cambas Diez, ^ " - ha. 
neda, núm. 29. entresuelo der 
León. *-* 
2840 Núm. 684. 
Imprenta de laDiputacióapro vinci* 
